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࣑࣭ࢣ࢛ࢸࣄࡷ⏤₌ࡢ࣒ࢼ࢓࡞࠷ࡗࠊࡒࡅ࠵ࢅࡽ஋ྞࡂ࡬ࡾ࡝࡛ᆀᚨ୯ࡡ⏲ୠࡾࡄ࠽࡞
ࣔࢩࠔࠉ࡙࠿ࡷࠊࡒࡖ࡝࡞࠹ࡻࡾࡌ╌ᏽ࡞⏲ୠ࡞ᐁ☔࡙ࡊ࡛໩ᩝ࠷ࡊ᩺ࡡᮇ᪝ࠉࡦ୩࡛
ࠊࡒࡖ⮫࡞࡚ࡱࡾࡿࡈื༇࡙ࡿࡣ࿣࡚⛘ྞࡡื≁࠹࠷࡛ࠕࣤࣘࢨ࣒࣭ࢼࣂ
࢓ࡡᮇ᪝ࡵ⚶ࠊ࠾ࡡࡒࡀ࡙ࡅ㐑ࢅ໩ን࡝࠹ࡻࡡ࡚ࡱ௑ࡢࣤࣘࢨ࣭࣒ࢼ࢓ࡡ⿿ᮇ᪝ࡏ࡝ 
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ࠊ࠹ᛦ࡛࠷ࡒࡊ✪◂ࠉࡊよ⌦ࡂ῕ࡽࡻࡼ࠾ᗐみ࠹㐢࡛ṹᬉࢅ
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᪝ᮇ࢓ࢼ࣒࣭ࢨࣘࣤࡡṌྍ࡛᪝ᮇ♣ఌ
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 ᪝ᮇ࡚ิࡴ࡙࢓ࢼ࣒࣭ࢨࣘࣤ࠿ප㛜ࡈࡿࡒࡡࡢࠉ ᖳࡡࡆ࡛ࡓࠊᙔ᫤ࡢࠔິ⏤ࠕ
ࡱࡒࡢࠔ₌⏤᫆⏤ࠕ࡛࿣ࡣࡿࠉ๸ሔ࡚ᨲ᫆ࡌࡾ∸ࡓࡖࡒࠊහᐖࡵࠖ᱀ኯ㑳ࠗࡷࠖඟ࡛ஞࠗ
ࡡࡻ࠹࡝ᪿリ࠿࡮࡛ࢆ࡜ࡓࡖࡒࠊࡐࡊ࡙ࠉ ᖳ࡞ጙࡱࡖࡒ᪝୯ᡋணࢅࡀࡖ࠾ࡄ࡞ࠉ
᫆⏤ࡢᡋណ㧏ᥥࢅ┘Ⓩ࡛ࡊࡒ 57 ᫆⏤ࡡ୕᫆ࡡࡲࢅ⩇ຸࡘࡄࡼࡿࡾࡻ࠹࡞࡝ࡽࠉ᪝ᮇ࢓
ࢼ࣒ࡡහᐖࡵḗ➠࡞㌱஥Ⰵࢅᖈࡦࡒ∸࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡒࠊᡋᚃ࡞࡝ࡖ࡙ࠉ ᖳ࡞ප㛜ࡈ
ࡿࡒิࡡࣆ࣭ࣜ࢜ࣚ࢓ࢼ࣒࣭ࢨࣘࣤࠖ Ⓣ⺤ఎ ࡢࠗ᪝ᮇࡡၛᴏ࢓ࢼ࣒ࡡࢪࢰ࣭ࢹᆀⅤ࡛ゕ
ࢂࡿࡒࠊࡱࡒࠉᚃࡡ࢓ࢼ࣒ྍ࡞ኬࡀ࡝ᙫ㡢ࢅ୙࠻ࡒషဗࡵࡆࡡ᫤௥࡞ḗࠍⓇሔࡊጙࡴࡒࠊ
  ᖳ௥࡞ࠉิࡡᅗ⏐࢓ࢼ࣒࣭ࢨࣘࣤࠖ㕪⭆࢓ࢹ࣑ࠗ࠿ࢷࣝࣄ࡚ᨲ᫆ࡈࡿ࡙௧ᮮࠉ
ࡌ࡚࡞  ᖳ௧୕ࡡ᫤㛣࠿⤊ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡐࡿࡢ⌟ᅹࡻࡂふࡼࡿ࡙࠷ࡾࠔ᪝ᮇ࢓ࢼ࣒ࠕࡡ
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Ꮻᏼ 8+࢓ࢼ࣒࠿୹Ὦ࡞
ࢪ᰷࣎ࣇ࣭࣑
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        Ễ஬㇞షဗ࠿⤾ࠍ࢓ࢼ࣒໩
        ࠖᶭິᡋኃ࢝ࣤࢱ࣑ࠗᨲ᫆ࢪࢰ࣭ࢹ㸝➠஦ḗ࢓ࢼ࣒ࣇ࣭࣑฽ᮮ㸞
          㨩Ἢᑛዥࣇ࣭࣑
 ᖳ௥ ࡈࢂࡷ࠾ࣚࣇࢤ࣒㊪⥲࠿୹Ὦ࡞
        ࠖ㐄ษᑛᖳࢩࣔࣤࣈࠗ㏻㍍షဗ࠿࢓ࢼ࣒ᯗࢅ≺༥
          ᑛዥ₌⏤ࡡ࢓ࢼ࣒໩ᾈ㏩ 
 ᖳ௥ ῕እᯗฝ⌟  ࢷࣝࣄ࢓ࢼ࣒ᮇᩐ⃥ቌ
        /&5&3&3.2*࠿ୠ⏲࡞Ὦ⾔
       ࠖ᩺ୠ⣎࢙ࣥ࢒ࣤࢣ࢛ࣛࣤࠗᨲ᫆㸝➠୔ḗ࢓ࢼ࣒ࣇ࣭࣑฽ᮮ㸞
 ᖳ௥ ࠖ༐࡛༐ᑖࡡ♼㝻ࡊࠗኬࣃࢴࢹ

 ᖳ௥ࠉ᪝ᮇࡢ㧏ᗐᠺ㛏᭿ࡡ┷ࡖ྅୯࡞࠵ࡖࡒࠊᐓ㞹࠿⊓Ⅷ࡝ເ࠷࡚ᬉཀྵࡊ࡙࠷
ࡂ࡛࡛ࡵ࡞ࠉ㉍Ἁဗࡓࡖࡒࢷࣝࣄࡵୌ⯙ᐓᗖ࡞ᾈ㏩ࡊጙࡴ࡙࠽ࡽࠖࠉ 㕪⭆࢓ࢹ࣑ࠗ࠿᫤
௥ࡡἴ࡞࠹ࡱࡂ஋ࡖࡒᙟ࡞࡝ࡖࡒࠊᐓ㞹࠿ᬉཀྵࡡୌ㏭ࢅࡒ࡜ࡖࡒࡆ࡛࡚ࠉ᪝ᮇ࢓ࢼ࣒ࡡ
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஥㣏࠿ࡔࡒ౩ᏄࡒࡊᏩᖉࡼ࠾ᰧᏕ࠹࠷࡛ 㹳 ᪁ኟࡢࡿࡐࠊࡒࡿࡱ⏍࠿␊ᏽࡗୌ
⏜⮤ࢅࣜࢾࣤࣔࢲࡡࣄࣝࢷ࠿౩Ꮔࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡡࢹࢴ࣎ࢪࡾ࠷࡙ࡊఴ࡙ᣚࢅ㛣᫤ࡡ࡚ࡱ
࣐ࣛ࢒ࣆࡡ࡜࡝ࠗࢆࡵ࠻ࣚࢺࠖࡷࠗࢆࡈ࢙ࢧࢦ ࠖࠊࡓሔⓇࡡࠕ࣑࢕ࢰࢫࢴ࢞ࠔࡾࡀ࡚࡞
ࠊࡒ࠷࡙ࡿࡈ㏞ᨲ࡚ᯗ㛣᫤ࡡ࣑࢕ࢰࢫࢴ࢞ࠉ࠿࡜ࢆ࡛࡮ࡡ⤄␊ࣤࣚࢡࣤࣞࡄྡྷ࣭
࡞࣏࣭ࢷࢅᮮᮅ㎾࣬ᏼᏫࡢᚡ≁ࡡኬ᭩ࡡဗష࣒ࢼ࢓ࣄࣝࢷࡒࡿࡈ᫆ᨲ࡞༖๑௥ᖳ 
ࡿ៷࡞Ṅ㐅ࡡ⾙ᢇᏕ⛁ࠉࡿࡈ㡢ᙫ࡞ሾ⎌Ὡ⏍ࡾࡄ⤾ࡊ໩㐅ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠷ኣ࠿ࡡࡵࡒࡊ
ࠊࡾ࠵࡚⏜⌦࡝ࡀኬ࠿࡛ࡆࡒ࠷࡙ࡖ࡝࡛ᒒᣚᨥࡡ࣒ࢼ࢓ࠉ࠿ࡔࡒᖳᑛࡒ࠷࡙࠷ᢢࢅ
ࠗ⩴ࣤࢷࣈࣔ࢞ ࠗࠖࢠࢪ࣏࣭࢝࢕ࢰ ࠗࠖ᫅ࡡெᕠ ࠖࠉࡢ࡙ࡄ࠾࡞௥ᖳ  ࡼ࠾༖ᚃ௥ᖳ 
࠻ゕࡢ࡛⚗⿩ࡒࡱࠉ࠻࠷ࡢ࡛᭿㛏ᠺῥ⤊ࠊࡒࡊᮮ฽࠿࣑࣭ࣇ࣒ࢼ࢓᰷࣎ࢪࡾࡌ࡛ᚨ୯ࢅ
ᚋࢅវභࡡெᮇ᪝ࡡࡂኣࡢපெ୹ࡂ࠷࡙ࡀ⏍࡞ࡀྡྷ๑࡙࠷࠽࡞ᮇ᪝ࡡὮ୹࠿ᗖᐓ࠷࡝
ࠊࡒ
࣑ࠗࢱࣤ࢝ኃᡋິᶭ ࠿ࠖဗషࡒࡖ࡝ࡵ࡞ാ⌟ఌ♣࡞௥ᖳ ࠉࡊሔⓇ࡞ࡽࢂ⤂ࡡ௥ᖳ 
ࠉࡒࡱࠊࡾ࠷࡙ࡖーࢅẴெ࠷ᙁ᰷ࡵ࡚ᅹ⌟ࠉࡊ⾔Ὦኬ࠿ࣜࢸ࣓ࣚࣈࡾ࡝ࣚࣈࣤ࢝ࠊࡾ࠵࡚
ࠕዥᑛ⨶⣌㌗ንࠔࣜࣤࣔࢩ࣒ࢼ࢓࠷ࡊ ᩺ࠉࡽࡻࠗ࡞ ࣭ࣛࢦ࠷౐Ἢ㨩 ࠖࡒࡿࡈ᫆ᨲ࡞᭿᫤ྜྷ
ࠊࡒࡖ࡝࡞࠹ࡻࡾࡿࡱ⏍࠿
ࠊࡒࡊ⾔Ὦኬ࠿࣏ࣚࢺ࢔ࢸࣤࣝࢹࡢ࡚㛣ୠࠉ࡞ࡵ࡛࡛ࢹ࣭ࢰࢪࡡῥ⤊ࣜࣇࣁࠉ௥ᖳ 
ࡿࡼࡅ࠵࡙ࡊ࡛ష⾪௥ࠊࡾࡌ⾔⛛࡞⥲㊪࣒ࢤࣇࣚ࠾ࡷࢂࡈࡵ࣒ࢼ࢓ࠉ࡙ࡄུࢅࡿὮࡡࡆ
ࡿࡃࡱࡀ ࠗࠖࢆࡂࡽࡣࡥࣈࢴࢹࢪࠖࡵ࡞௙ࠉ࠿ࡾ࠵࡚ࠗࢲࢴࢰࠖࡡඖࡔࡓ࠵ࠉ࠿ࡡࡾ
㐄ࠔࡢ༖ᚃ௥ᖳ ࠉࡒࡱࠊࡒࡊሔⓇ࠿ဗష࣒ࢤࣇ࡛ࣚࠍ⤾ࠉ࡜࡝ࠗࢺ࣭ࣞޅࢩ࢛ࣤࣝ
ࡆࠊࡒࡊࢠ࣭࣏ࢅ⋙⫀っ㧏ࠉࡿࡈ໩࣒ࢼ࢓ࣄࣝࢷ࡛ࠍḗ࠿ဗష㍍㏻ࡡࠕࣈࣤࣔࢩᖳᑛษ
ࠊࡾࡌᠺᏰ࠿ᅒᵋࡡ͇࣒ࢼ࢓Ѝ⏤₌͆࡞᭿᫤ࡡ
Ẵᬊ୘ࡵᴏ⏐࢛ࢸࣄࠉࡊ΅⃥࠿ᩐဤິࡡ⏤᫆ሔ๸ࠉࡢ௥ᖳ  ࡒࡊቪᓻ࠿ῥ⤊ࣜࣇࣁ
っࠉࡽ࡝ࡂ࡝ࡢ࡚௥᫤ࡾࡿཱིࢅ⋙⫀っ࠿ࡵࡿ࡜ࡣࡿ࠵࡚࣒ࢼ࢓ࠉࡣࡎ㏁ࢅ⿤ࠊࡒࡖ࡝࡛
࠿ࡡࡒࡀ࡙ฝ࡚ࡆࡐࠊࡒࡀ࡙ࡊ໩ን࡞௥᫤ࡾṟࡀ⏍࠿ࡄࡓဗషࡓࢆ࠾ࡗࢅࡲይࡡ⩽⫀
࠹࠷࡛ࣝࣈࢪࢤࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡄࡓᣚᨥࡡࡔࡒዥᑛࠉࡽ࠵࡚࣭࣑࣭࣭ࠗࣤࣚࢬኃᡋዥᑛ⨶ࠖ
ࡿࡈណ⏕ࡵ㛣᫤㏞ᨲࡡ࣒ࢼ࢓࠹࠷࡛ࠕᯗእ῕ࠔࡼ࠾௥᫤ࡡࡆࠉࡒࡱࠊࡒࡴᗀ࡞ୠࢅ໩ᩝ
ࠊࡒࡿࡈ㏞ᨲ࡚㛣᫤ࡡࡆࡵ࣒ࢼ࢓ࣄࣝࢷ࠷ᙁࡡⰅ㥺ᐁࠉ࣒ࢼ࢓ࣄࣝࢷࡄྡྷெኬࠊࡒࡴጙ
ࡌᑊ࡞࣒ࢼ࢓ࡡࡼᙴࠉࡽ࡝࡞ெኬࡡ௥ 㹳 ࡷ௑ࡵࡔࡒ౩Ꮔࡒ࠷࡙ぜࢅ࣒ࢼ࢓ࡼ࠾ᪿ
ฝࡡࠕᯗእ῕ࠔࡡࡆࠉࡴࡒࡾࡎࢂྙ࡞ịさࡡࡼᙴࠉ࡚ࡡࡒ࠷࡙ࡖ㐢࡛౩Ꮔࡡ௑ࡵịさࡾ
ࡾ࠵࡚࣑ࢷ࢕࢓࡝さ㔔ࡾࡅ୕ࡽ┊ࢅဗషࠉࡢ༖ᚃ௥ᖳ  ࡞ࡼࡈࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒࡖ࡝࡛⌟
࣭ࢻ࢕࣏࠾ඁኇᢤኬࡢࡡ࠹ḯࢅ᭜㢗୹࣒ࢼ࢓࡚ࡱࡿࡐࠊࡒࡖ࠵࡚᭿᫤ࡒࡊ໩ንࡵ᭜㢗୹
௥ᖳ ࠉ࠿ࡓࢡࣤࢮ࣒ࢼ࢓ࡒࡖࡓࢹࣤ࢕࣎࠿ࡡ࠷ࡌࡷ࠻てࢅᐖහࡡボḯࠉࡽ࠵࡚ᡥḯ
࢓ࣈࢴࢹࡷ௑ࠊࡒࡖ࡝࡞࠹ࡻࡾࡿࡣ㐽࠿᭜ࡒࡖྙ࡞Ẵᅑ㞲ࡷ࣏࣭ࢷࡡဗష࡛ࡾ࡝࡞༖ᚃ
ࠉࡢ࡛ࡆࡡࡆࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒࡖ࡝࡞࠹ࡻࡾࡿථࡄུ࡙ࡊ࡛ሔࡾࡌ౩ᥞࢅ᭜ᴞ࠿ࢹࢪ࢔ࢷ࣭
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ࡾ࠻ゕ࡛ࡒࡖ࡝࡞࡛ࡆࡾࡌ⊡㈁࡞࠷ኬ࡞ᚋ⋋ࡡវ࣭ࣔࢩ࣒ࡒ࠷࡙ࡊⴘḖ࡞ဗష࣒ࢼ࢓
ࠊ࠹ࢀࡓ
໩㐅࡙ࡎࢂྙ࡞ࡿὮࡡఌ♣࣬௥᫤࡞ᖏࡢ࣒ࢼ࢓ࡡᮇ᪝ࠉࡣࡿぜࡼ࠾Ὦ₳ࡡ࣒ࢼ࢓ࡡࡆ
♣ࡡ௥᫤ࡡࡐࡢ࣒ࢼ࢓ࠉࡵ࡙࠷࠽࡞௥᫤࡝ࢆ࡜ࠊࡾ࠷࡙ࡊࡽࡀࡖࡢ࠿࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡄ⤾ࡊ
ࠉࡐࡆࡼ࠾ࡾ࠵࠿ᛮ㌶᯺ࡡࡆࠊࡂ࠷࡙ࡊ໩ንࠉࡊฝࡽషࢅ∸࠷ࡊ࡙᩺ࡎࢂྙ࡞ᚡ≁ࡡఌ
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒࡀ࡙ࡿ࠾ᘤ࡞࣒ࢼ࢓ᮇ᪝ࡢࠍெࠉࡍࢂၡࢅ౩Ꮔ࣬ெኬ࡚ࡱ᪝௑

ࣛࣇࢩ࢛ࢩࢰࢪ࡛㥬ᓧᐋ㸣㸨

࡙࠷࠽࡞⦴ᠺ⾔⮾ࡡ⏤᫆ᮇ᪝࡚ࡱࡿࡐࠉࡢࠗጭࡄࡡࡡࡵࠖࡒࡿࡈ㛜ප࡞᭮  ᖳ  
㒼㸝㘋オ㧏᭩ࡒࡄ⤾ࡊ༥≺࠿ࠗ9*ࠖࡡ╡┐ࢡ࣭ࣁࣜࣅࢪ࣬ࣤࣇ࣭࢔ࢷࢪᮮ௧ᖳ 
᭨ࡽሧ࡚㘋オ࡝Ⓩ␏㦣࠹࠷࡛ළ൦  ථ཭⤝㒼ࠉළ൦  ථ཭⾔⮾ࢅ㸞ළ൦  ථ཭⤝
ࣛࣀࡒࡿࡈ㛜ප๑ᖳ㸩ࠉࡢࠗࡊ㝻♼ࡡᑖ༐࡛༐ࠖࡒࡿࡈ㛜ප࡞ᖳ ࠉ࡙ࡊࡐࠊࡒ࠻
ࠉெ୒  ᩐဤິᐂふࠉ㘋オ㧏᭩ࡒࡖష࡙ࡄ࠾ᖳୌ࠿ࠗ ࢠࢴࢼࢰ࢕ࢰ షࠖኬ㉰ࡡࢺࢴࢗ
⮾ࠉࡊ㐡࡞ெ୒  ࠿ᩐဤິᐂふࡢ࡞ᮆᖳࠊࡒࡖཡࡀᢜ࡚᭮࠾㸩ࢅළ൦  ථ཭⾔⮾
ࠉࢀࡆ࡛ࡒࡖཱིࢅࢹ࣭ࢢࣤ࢓࡞ᐂふ࠿᐀᮶ࡾ࠵࡚♣ఌ⤝㒼ࠊࡒ࠻㉰ࢅළ൦  ࡢථ཭⾔
ࠉ㸞㸝ࠕࡼ࠾ࡓဗషࡡ㥬ᓧᐋࠔࠉ࠿ࡡࡒࡖ࠾ኣࡵ᭩࡙ࡊ࡛㸞➽ᅂᩐ々㸝⏜⌦ࡒᮮ࡞ぜ
ㄢࢅᒒ㱃ᖳࡡᐂふࠊࡒࡖࡓ࠻➽࠹࠷࡛㸞㸝ࠕࡼ࠾ࡓဗషࡡࣛࣇࢩ࢛ࢩࢰࢪࠔ࡚࠷ḗ
ࠊࡾ࠷࡙ࡴ༥࠿ᒒ㱃ᖳࡡࡐࢅୌࡡฦ୔ࡡᐂふࠉ࡚ṋ 㹳 ࡢࡡ࠷ኣ␊ୌࠉࢀࡆ࡛ࡒ࡬
࡝ࠕெᜂࠔࡷࠕெཪࠔࠉࡵࡽࡻࡒふ࡚ࠕᏄばࠔࠉࡢ࡚ၡ㈻࠹࠷࡛ࠕ㸴࠾ࡒふ࡛ㄙࠔࠉࡒࡱ
ࡅ࠵ࢅථ཭⾔⮾࡛ᩐဤິᐂふࡡ࡚ࡱࡆࡆࠊࡒࡖ࠾ኣ࡞Ⓩ಻ᅸ࠿ᐂふࡒ࠻➽࡛አ௧Ꮔば࡜
ࡀ⠇ࢅវ㢏ಘ࠷ཉ࡝࠹ࡻࡡࡆ࡙ࡊࡐࠉࡿࡈᣚᨥ࡞ᒒ㱃ᖳ࠷ᗀᖕ࡚ࡱெኬࡼ࠾౩Ꮔࠉࡿࡼ
ࠊ࠾࠹ࢀࡓࡡࡾ࠵࠿ງ㨡࡝࠹ࡻࡡ࡜ࡢ࡞ဗషࡡࣛࣇࢩ࢛ࢩࢰࢪ࡛㥬ᓧᐋࠉࡢ࡛ࡾࡿࡼࡅ୕
ࡵࡽࡻാ᫆ࠉࡵࡽࡻ⏤᫆෕ᐁ࡝ࢆ࡜ࠉ࡙ࡊࡐࠊ࠷ኣ࠿࣭ࣤࢨࡩ㣍ࡢ࣒ࢼ࢓ᓧᐋࠉࡍࡱ 
ࢪࣝࢪࢅ୕ᾇࠉ࢜ࢨࢗࢻࡾ࡝࡞㢴࡙ࡖ஋࡞࣭࣒࢘ࣥࠊࡾࡿࡂ࡙ࡎࡈវమࢅ࡛ࡆࠕࡩ㣍ࠔ
ࡢࡔࡒපெ୹ࡂ࠾࡞࡛ࠊ⯪⾔㣍ࡡࢤࣜ࣎ࡡࠗ㇔ࡡ㉝ࠖࡾࡌ᪴୕࠷࠾ྡྷ࡞✭ᚃࡓࢆ㣍࡞ࣝ
አࠉࡿࡼࡋវࡂᗀࡂ࡝ࡽ㝀ࡢ✭ࡂᥝࡡᓧᐋࠊࡾࡄᢜࡀ✲ࠉࡽ࠿୕࠷⯑ࡂ㧏✭ࠉࡋវࢅ㢴
㣍࠿ࡔࡒපெ୹ࠊ࠷㎾࡞ࢩ࣭࣒࢕ࡾࡌᑊ࡞✭ࡗᣚࡡࡔࡒ⚶ࠉࡽࡻࡡࡵࡡࡐ✭ࡾࡅ୕ぜ࡚
ࠊࡾ࠵࡚ࡡ࠹ࢂ࿝ࢅິវࡒࡿࡒᨲࡀよ࡙ࡊ࡞█ୌࡼ࠾ᐁ⌟ࡒࡱࡵࡔࡒ⚶ࠉ᫤ࡩ
ࡈฝࡁ⣫ࡼ࠾Ⅴっࡡ౩Ꮔࠔࡢࡗୌࡡ⏜⌦ࡾࡿࡱࡊば࡙࠻㉰ࢅ௥ୠ࠿࣒ࢼ࢓ᓧᐋࠉ࡞ḗ 
࠷഼࡙ࡗ࠾࠿㥬ᓧᐋࠉࡢᡜሔࡾ࡝࡞ྋ⯑ࡡࠗࣞࢹࢹࡡࡽ࡝࡛ ࠖࠊࡾ࠵࡚ࠕࡈࡊ࠾᠔ࡾࡿ
ࡡᕖ⏛♼ࡒぜ㡥ࡡ౩Ꮔࠉࡽࡒࡖࡓࡂ㎾ࡡࣤࣘࢨ࣭࣒ࢼ࢓ᮇ᪝ࡡୢࣧ᱔㋩⪯ࡡா᮶ࡒ࠷࡙
ྙࡽࡉΊ࠿ᬊ㢴ࡡ⏛⚽ࡾ࠵࡚㒋ᨶࡡᙔᢰ⾙⨶ࠉ࡙ࡖࡋΊ࡛ᬊ㢴ࡡ┬⋚ᇳࡡᡜప⌟ࠉᇡὮ
㥉࡚⯃⏛ࡾࡿ‼⥫ࠉິ⾔࡛ᖏ᪝ࡡ࢕࣒࡛࢞ࢵࢦࡡපெ୹ࠉ࡙ࡊࡐࠊࡓ⯃⏛࡝࠾㇇⥫ࡒࡖ
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ࡓ౩Ꮔࡡ࠷ࡼࡂࡋྜྷ࡛ࡔࡒዥᙴᪿ࠿ฦ⮤ࠉࡵ࡙ࡂ࡝ࡢ࡚ࡋྜྷ࠿ࡡࡵࡒぜࠉ࣭ࣤࢨࡾᅂࡄ
ࠊࡓࡡࡾࡂ࡙ࡖ⏓ࡂࡊ࠾᠔ୌ㏪ࠉ࠿ᚺཬࡡ᫤ࡡࡐࠉᬊකࡒࡊ࡞┘࡚୯ࡡ↓⮤࡞᫤ࡒࡖ
ࢠࣚࣔ࢞ࡡࡐࠉࡵ࡙ࡊ࡞ㄊ∸ࡒࡖࡆ㉫࡚⏲ୠࡡ✭ᯣ࡝࠹ࡻࡡ࡜ࡢ࣒ࢼ࢓ᓧᐋࠉ࡙ࡊࡐ 
ࢨࠉ࡚ࠗጭࡄࡡࡡࡵ ࠖࠉࡣ࠻ౚࠊࡾ࠻୙ࢅິវ࡞ᐂふࡵᛮ㛣ெࡒࡀ࡙ࡊ⌟⾪࠿ࡔࡒ࣭ࢰ
ࡒࡖࡀࡊ⪎ᾐࢅງమࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠻୙ࢅ⫏ࡊᖱ࠿ࣤࢦࠉ࡞࢜ࢰࢨ࢓ࡒࡿࢂᨾࢅ࿤࡞♼ࢨ
ฦ⮤ࡢࣤࢦࡒぜࢅࡿࡐࠊ࠹ࡱࡊ࡙ࡔⴘ࡛ࡽ࡛ࡰࡼ࠾ཾࡢ⫏ࠉࡂ࡝ࡵງࡳჱࡢ࡞࢜ࢰࢨ࢓
ᾞࡾࡔⴘࡿὮࡼ࠾┘ࡡ࢜ࢰࢨ࢓᫤ࡡࡐࠊࡾ࠻୙࡞࢜ࢰࢨ࢓࡚ࡊ⛛ ཾࠉࡀࡓࡂࡲჱࢅ⫏࡚
ࠊࡌῳࢅࡽࡁ࡞࠽࡞ᑖ༐࠷࡝࠷࡙ࡖᦜࢅ஥㣏ࡢࢠࣀࠉ ࡚ࠗࡊ㝻♼ࡡᑖ༐࡛༐ࠖࠊ࣭ࣤࢨࡡ
࠿ࡷࠉࡽ࡝ࡂ࡝ࡼࡱḾ࡞ࡔ࠹ࡾ࡬㣏࡛ཾ஦ཾୌࠉ࠿ࡓᑖ༐ࡒ࠷࡙ࡖ࠷࡛࠷࡝ࡼ࠷ࡢࡴิ
ࡒපெ୹ࡢࡔࡒ⚶ࠉ࡞ࡿὮ࡝↓⮤ࡡᚨࡡࡼࡿࡆࠊ࣭ࣤࢨ࠹ࡱࡊ࡙ࡊฝࡀἵ࡙ࡅ୕ࢅኇ࡙
ࠊࡓࡡࡾࡋវࢅ࢔ࢷࣛ࢓ࣛࡡᒒୌࡵ࡚⏲ୠࡡ✭ᯣࠉࡋវ࡞࠹ࡻࡾ࠷࡙ࡀ⏍࡚ࡾࡱ࠿ࡔ
ࡵ࡛࡛ᓧᐋࡢᙴࠊࡾ࠵࡚໌⏷㧏ࡢெୌ࠹ࡵࡾࡌ⾪௥ࢅࣛࣇࢩ࢛ࢩࢰࢪࠉ࡚አ௧㥬ᓧᐋ
࡫ྡྷ᪁ࡡࠍื࡙ࡎࢂྙ࡞ይႰࡡ⮤྘ࡢࡼᙴ࡞ᚃࠊࡒࡀ࡙ࡊฝࡲ⏍ࢅషྞࡡࡵࡗࡂ࠷ࠉ࡞
ࡢဗషࡡ⏷㧏ࠉ࡜࡝ࠗࡣࡎࡱࡌࢅ⪝ ࠗࠖࢀࡰࢀࡰ࡚ࡥࡵ࠽ ࠗࠖ቉ࡡࡾᆱℾ ࠖࠊࡌฝࡲṄ࡛
࡛ࡆࡂᥝࢅὩ⏍ࡡ㛣ெࠉࡊᑊ࡞ဗషᓧᐋࡒࡖ࠾ྡྷ࡫⏲ୠാ᝷ࡡ࣭ࢩࢰࣤ࢒ࣆ࡚๸Ὡ㝜ා
ࠊࡾ࠵࡚㢞ࡡࡗୌ࠹ࡵ࠹ᢰࢅ⏲ୠࡡࣛࣇࢩ࢛ࢩࢰࢪࠉ࠹࠷࡛ࡾࡌっ├ࢅᐁ⌟࡚

ᛮᐓష࡛ࢹࢪ࢔ࢷ࣭࢓࣒ࢼ࢓㸣㸩

フࡂ㧏ࡵ࡚አᾇࡽࡻ࡛ࡵࡢᮇ᪝ࠉࡿࡈ㛜ප࠿ࠗ&7.0&ࠖဗష╡┐ࡡὊගཪኬࠉᖳ  
3.984-, ࡡࠖᏬ஬ᢪࠉࡽ࡝࡞࠹ࡻࡾࡌฝ㐅࡞ࠍḗ࡫አᾇࡢ࣒ࢼ࢓⏕ሔ๸ࠉᚃ௧ࠊࡒࡿࡈ౮
㸝ヽࠕࢺ࣭࣍ࣜࣄࠔ࣒࢜ࣛ࢓ࠊࡒࡊฝࢅᯕ⤎ࡡࡗ࡛ࡥ࡚ࠗ㝪ິᶭṾᨯ11*-8*-9
࣒ࢼ࢓ḗ  ➠ࠉ࡙ࡊࡐࠊࡒࡖ࡝࡛న㸦࡚ࢡࣤ࢞ࣤࣚࡅ୕ࡽ኉࢛ࢸࣄࡡ㸞ྒ᪝  ᭮  ᖳ
஬ᢪࡷὊගཪኬࠊࡒࡿࡈ᫆ᨲ࠿࢛ࠗࣤࣛࢣࣤ࢒࢙ࣥ⣎ୠ᩺ࠖࡾࡿࢂゕ࡛ష⾪௥ࡡ࣑࣭ࣇ
௥ᐓషࣤࣘࢨ࣭࣒ࢼࣂࣔࢩࠉ࠿๑ྞࡡࡔࡒ࣭ࢰ࣭࢙ࣛࢠࡒࡖ࠷࡛᪺⚵㔕ᗙࠉ㥬ᓧᐋࠉᏬ
࡙ࡊ࡛ဗషࣤࣘࢨ࣭࣒ࢼࣂࣔࢩࡱࡱࡡࡐ࠿ဗషࡡࡼᙴࠉࡽ࡝࡞࠹ࡻࡾࡿࡼࡅᣪ࡙ࡊ࡛⾪
ࡢ㇗ᑊࡡࣤࣘࢨ࣭࣒ࢼ࢓አᾇࡒࡊ࡛ࡴጙࢅ࣒࢜ࣛ࢓ࠉᮮඔࠊࡒࡖ⮫࡞ࡾࡿࡈㆉヾ࡞ࠍெ
⩻࠹࠷࡛࣒ࢼ࢓ࡳࡊᴞ࠿ெኬࠉࡂኣ࠿࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡿࡈᏽ㝀࡞࣭࣐ࣛ࢒ࣆࡢࡂࡊࡵࠉ౩Ꮔ
ᅹᏋࡡࢹࢪ࢔ࢷ࣭࢓࣒ࢼ࢓࠷ᙁࡡᛮᐓష࡝࠹ࡻࡡࡼᙴࠊࡒࡖ࠾࡝࠷࡙ࡊཀྵᬉࡓࡱ࠿᪁࠻
ࠊࡾ࠵࡚ࢀࡆ࡛࡝Ⓩᚡ≁ࡡ࣒ࢼ࢓ᮇ᪝ࠉ࠿ࡡࡵࡡࡐ
ࢬࢴ࣒࠷ᙁࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡄࡓງ㨡࡝Ⓩࣤࣘࢨ࣭࣒ࢼ࢓ࡡ࣒࢜ࣛ࢓ࡾ࠻ఎࢅࡈⓉ㟻࡚ࡀິ
ࠊࡾ࠷࡙ࡿࡈ౮フࡂ㧏࡙ࡊ࡛ࠕࣤࣘࢨ࣭࣒ࢼ࢓࣬ࣜ࢓ࣛࠔࡢဗషࡡࡼᙴࡒࡿ‼࡞ᛮࢩ࣭
␊ୌࠉࡽ࠵࡚ふᮮᮅࡡࢹࢪ࢔ࢷ࣭࢓࣒ࢼ࢓྘࠿ࡡࡾࡿ⾪ࡂᙁ࠿ᛮࢩ࣭ࢬࢴ࣒ࡡࡐ࡙ࡊࡐ
ࠊࡾ࠵࡚+8 ࠿ྋ⯑ࡾࡿࡼ࠷⏕ࡂኣ
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࡞ᰶ࠿ࠕࡊ᥀ฦ⮤ࠔࡡࢩࣤࢨ◵ࡾ࠵࡚පெ୹ࡢ࢛ࠗࣤࣛࢣࣤ࢒࢙ࣥ⣎ୠ᩺ ࠖࠉࡣ࠻ౚ
࠾࡝࠿࢔ࢷ࢔ࢷࣤࢸ࢕࢓ࡡฦ⮤ࠉࡿࡱ㎲ࡲ㣟࡞Ὸࡡሒ᝗࡝ኬⳐࠉࡽ࠽࡙ࡿࡈᠺᵋ࡙ࡖ࡝
๸ࠖࡾࡒဗష⤂᭩ࠉ࡙ࡊࡐࠊࡾ࠷࡙ࡿࡈ෕ᥝ࠿ᅒ⦨ࡡ௥ୠࣜࢰࢩࢸ࠷࡝ࡿࡼࡄࡗぜ࠾࡝
ᑛ㟯ࡾ࠷࡙ふࢅ࣭ࣤࣛࢠࢪ࡚㤃⏤᫆ࠔ࡞༖ᚃࡡဗషࠉ࡚ࠗ࡞ྦࠉࢅࢀࡆࡇࡱUL&࣬∟ሔ
࠷࡛ࠕ㌗⮤ᐂふࡓࢆ㐘ࢅ㊂࡞㤃⏤᫆㸲ࢩࣤࢨ◵ࡾࡒපெ୹ࠔࠉࡊථ᣼ࢅ෕ᐁࡡࠕࡔࡒᖳ
ࠊࡒ࠷࡙ࡊⓆࢅࢩ࣭ࢬࢴ࣒࡝Ⅷᙁ࠹
㏳ࠊࡾ࠵࡚ఌ♣ࢠ࣭࣠ࢹࢴࢾࡡᖳ  ࡢᬊ⫴ࡡࠗ㝪ິᶭṾᨯ11*-8*-93.984-,ࠖ
ࡈᠺ⤎࠿ࠕ㝪ິᶭṾᨯࠔ㝪㒂Ṟ≁ぞἪ㉰ࠉࡴࡒࡾࡌฌᑊ࡞⨝≚࡝ᗐ㧏ࡒࡊ⏕ฺࢅ⥲ᅂಘ
ࡊ࡙ࡿࡼ࠻᭨ࡽష࠿㥺మࡷ᠀オࡽࡻ࡞ࢡࣤ࢞ࢴࣀࡡ࡫⬳㞹ࡢᏄ⣪ⷯⲙ࣭࣬ࢱ࣭ࣛࠊࡒࡿ
┐ࠊࡾ࡝࡞࠹ࡻࡂᢢࢅၡ␪࡙࠷ࡗ࡞ᅹᏋࡡฦ⮤࡙࠿ࡷࠉࡼ࠿࡝ࡊ࡝ࡆࢅຸ௴࡚⏲ୠ࠹ࡱ
Ⅴ᫤ࡡᖳ 㸝⏲ୠࢠ࣭࣠ࢹࢴࢾࡡࡀ࡬ࡾᮮ࡙࠿ࡷࠉ࡙ࡊ㏳ࢅဗషࡡࡆࡢᏬ஬ᢪ࣬╡
ࢰࢩࢸࡾࡿࡈฝࡲ⏍࡙ࡖࡻ࡞㸞ࡒࡖ࠾࡝࠷࡙ࡊཀྵᬉ࡞⾏ኬࡓࡱࡢࢹࢴࢾ࣭ࢰࣤ࢕ࠉࡢ࡚
࡫໩ን࢔ࢷ࢔ࢷࣤࢸ࢕࢓ࡡ㌗⮤㛣ெࡾࡻ࡞ࡿࡆ࡙ࡊࡐࠉᐁ࡛⹣ࡡ㛣ࡡ⏲ୠᐁ⌟࡛㛣✭ࣜ
ࠊࡾ࠷࡙ࡊ⌟ࢅၡ␪ࡡ

ዥᑛ⨶࡛ࢹࢴ࣍ࣞ㸯Ὦ₳ኬ஦ࡡ࣒ࢼ࢓㸣㸪

࣭ࢩࢰࣤ࢒ࣆࠉ㝜ාࠉࣤࣘࢨࢠ࢓ࠉ࣭࣐ࣛ࢒ࣆࠉࢵ࣭࣎ࢪࠉ+8ࠉࡢࣜࣤࣔࢩࡡ࣒ࢼ࢓ 
⨶ࠔ࡛ࠕࢹࢴ࣍ࣞࠔ࠿ࣜࣤࣔࢩࡾ࠷࡙ᚋࢅ⋙ᣚᨥࡡᏽୌ࡞ᖏࡵ࡚୯ࠉ࠿ࡾῳ࡞⫝ኣ࡜࡝
ࢼ࢓ࡡࡂኣ࡙࠻㉰ࢅ௥ୠࡵ࡚ᅹ⌟ࠉࡿࡈ᫆ᨲࡼ࠾᭿᪺㯢࣒ࢼ࢓ࡵࡼࡔ࡜ࠊࡾ࠵࡚ࠕዥᑛ
࠾Ꮔࡡዥࡢዥᑛ⨶ࠉ࡙ࡊ࡛ࡿ៷ࡡᏄࡡ⏠ࠉࡢࢹࢴ࣍ࣞࠊࡾ࠷࡙ࡿࡼࡿථࡄུ࡞ࣤ࢒ࣆ࣒
Ⅴ㏳භࡢ࡞ࣜࣤࣔࢩࡡࡗ஦ࡡࡆࠉࡢᐁࠊࡒࡀ࡙ᚋࢅẴெ࡞ᚨ୯ࢅᒒࣤ࢒ࣆᛮ⏠࡝࢓ࢤࡼ
࠵࡚࡛ࡆࡾ࠷࡙ฝ࡞ሔᕰ࡞㔖ኬ࠿∸ᆵ㏸ࡡ࡜࡝࢓ࣖ࢟࢔ࣆࡵࡼࡔ࡜ࠉࡢ࡞ࡗୌࠊࡾ࠵࠿
ࡾ࠷࡙ࡿࡼࡿථࡄུⓏ≤⇍࡞ᒒࣤ࢒ࣆ࡝࢓ࢤࡾࡿࡣ࿣࡛ࠕࢠࢰ࢛ࠔࡽࡻరࠉ࡙ࡊࡐࠊࡾ
࣓ࣚࣈኬ㌗➴ࠉࡽ࡝࡞ࣤࢤࢩࣚࠉࡵ௑ࡒࡖ⤊ᖳ  ࡢ࣑ࠗࢱࣤ࢝ኃᡋິᶭ ࠖࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ
ࣤ࢒࢙ࣥ⣎ୠ᩺ ࠗࠖࠉ ࣭࣑࣭࣭ࣤࣚࢬኃᡋዥᑛ⨶ ࠖࠊࡒࡿࡈ㛜පࡵ⏤᫆ሔ๸ࠉࡽ࡝࡞ࣜࢸ
ࠊࡾ࠵࡚ဗၛ➵ࡿ኉ࡵ࡚௑ࡢ࢓ࣖ࢟࢔ࣆࡡࡔࡒዥᑛࡒࡖ࠷࡛࢛ࠗࣤࣛࢣ
ࣝࢷࡡิᮇ᪝ࠉࡢ࡞ࡗୌࠊ࠾ࡡࡾ࠵࠿Ẵெࡢࢹࢴ࣍ࣞࡢ࡚ᮇ᪝ࡵ࡚௥᫤ࡡࡗ࠷ࠉࡏ࡝ 
ࠉ࡜࡝࡛ࡆࡒࡿࡈ᫆ᨲ࠿ࠗྒ  ெ㕪ࠖࡢ࡞ᖳ⩛ࠉࡽ࠵࡚࣑ࠗࢹ࢓⭆㕪ࠖ࠿ࢫ࣭ࣛࢨࣄ
ሪᡥࡾ࠵࡚⩽షࠊࡾ࠷࡙ࡊ㡢ᙫࡂኣ࠿࡛ࡆࡒࡖࡱጙࡼ࠾࣒ࢼ࢓ࢹࢴ࣍ࣞ࠿࣒ࢼ࢓ࣄࣝࢷ
ᥝ࡙ࡊ࡛ࠕ᲌ᶭࡂິ࡞㈻ᶭ↋࡚ᚒโᏄ㞹ࠔ࡙ࡊỬࢅࡔࡒࢹࢴ࣍ࣞࡡࡐࡢ㍜කᒜᶋࠉ⹰἖
࡝࡛ࡔࡓཪࡡࠍᠻࡢ࡞᫤ࠉ࠻୙ࢅᛮ࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞࡞∸ࡾ࠵࡚ምࡡ㕪ࠊࡒࡖ࠾࡝ࡢ࡛ࡆࡂ
ᕠ࡝ࢆࡐࠊࡒࡖ࠷࡙ࡊ࣭ࣜࣅ࢓ࡂᙁ࡙ࡊ࡛࣭࣭ࣞࣃࡾࡿࡂ࡙ࡖᏬࢅࡔࡒฦ⮤ࡢ࡞᫤ࠉࡽ
ࡡ㛣ெࢅࢹࢴ࣍ࣞࡡ⏲ୠ᝷✭ࡢࠍᠻ࠾ࡊࡗ࠷ࠉࡿ៷ࡢᏄࡡ⏠࡞ࢹࢴ࣍ࣞ㸲࣭࣭ࣞࣃ࡝ኬ
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ࠊࡒ࠷࡙ࡖ࡝࡞࠹ࡻࡾࡌㆉヾ࡛ࡾ࠵࡚ࡔࡓཪࡀࡻࠉࡽ࠵࡚࣭ࢻࢹ࣭ࣂ
ࡓࡒࠊࡾ࠵࡚ࠕර㜭ࠔࠕჹṂࠔࡢ๪ᙲࡡ␊ୌࡡࡼᙴࠉ࠿ࡓࢹࢴ࣍ࣞࡾ࠵࡚࣭ࢻࢹ࣭ࣂ
ࡀኬࡢᏄࡡ⏠ࠉࡵ࡚ࠊ࠷࠷࡚ࢺ࢕ࣞࢺࣤ࢓ࡡᗐ⛤ࡾࡀ࡚リఌࠉࡣࡼ࡝ࡡ࠷࠷࡚ࡔࡓཪࡡ
ࡿࡄࡀኬ࠿ࢹࢴ࣍ࣞࠊࡾ࠵࠿᭻㢢࠹࠷࡛࠷ࡒࡿථ࡞ᡥࢅງ࡝ኬᙁࠉࡽ࠵࡚ࡀይ࠿ࡡࡵ࠷
ࡀኬ࠿Ⴭࡾࡿ࠾ᥝ࡚⏲ୠࡡ᝷✭࠹࠷࡛࣒ࢼ࢓࡙ࡊࡐࠉ࡜࡮࠷ᙁࡣࡿࡄᙁࠉ࡜࡮࠷ࡀኬࡣ
ࠊࡓࡡࡾࡋវࢅ͇ࡈࡻࡆࡖ࠾͆ࡡࡽ࡝ࡿࡐࠉ࡜࡮࠷ࡀኬࡣࡿࡄ
࠿ࢹࢴ࣍ࣞࡢࡡࡒࡖ࡝࡛ࢹࣤ࢕࣎ࢡࣤࢼ࣭ࢰࠉ࡚୯ࡡྍṌࡒࡀ࡙࠷⠇ࢅẴெࢹࢴ࣍ࣞ
ࠊࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾ᧧࡞ࡱࡱ࠹ᛦ࡚ᡥࡡฦ⮤ࠉࡲ㎲ࡽ஋࡞∸஋ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡒࡖ࡝࡞∸஋
ྜྷ࡞ࢹࢴࣞ࢕ࣂࡢࡔࡒᏄࡡ⏠ࡾ࠵࡚⩽⫀っࠊࡒࡿࡼࡿථࡄུ࡞࠷ኬ࡞ࡔࡒᏄࡡ⏠࠿ࡿࡆ
࢝ࣤࢩ࣏ ࠖࠊࡾ࠵࠿វᛄ࠷࡝ࡿࡼ࠻ᥦࡵ࡞∸రࠉࡢវమୌࡡࡆࠊࡾᅂࡀິ࡞⏜⮤ࠉࡊ໩
ࡡࡵࡾࡒ᭩ࡡࡐࡢ࡜࡝࣭ࠗࣁ࢕ࣝࢹࣂᐳ㆑ິᶭ ࣑ࠗࠖࢱࣤ࢝ኃᡋິᶭ ࠖࠉࡽࡱጙ࡞ࠗ?࣭
ࠊࡓ
࡝ࢀ࠷ࢀ࠷࠿∸ࡡࡗୌࡾ࠵ࠊࡓࡀይኬ࠿ࡡࡵ࡝⬗ᶭኣࡷ∸ࡾࡀ࡚ᙟንࡢᏄࡡ⏠ࠉࡒࡱ
࠵࡚ࢹࢴ࣍ࣞንྊ࠿ࡡࡒ࠻ങࢅᛮ⬗ᶭኣࡡࡐࠊࡾࡎ࡝ࡆࡵ࡚ర࡚ࡗୌࡿࡐࠉࡔᣚࢅ⬗ᶭ
ࠗࠊ ࢪࣞࢠ࣏ራさ✭᫤㉰ ࡡࠖᖳ  ࡙ࡊࡐࠗࠉ ࣭࣍ࣞࢰࢴࢣ ࡡࠖᖳ  ࡣ࠻࠷࡚ဗషࠊࡾ
ࠊࡌᣞࢅឺᙟࡾࡌᙟን࡞ᆵ㌬ࠉࡽࡒࡖ࡝࡞ᆵᶭ⾔㣍࠿ࢹࢴ࣍ࣞࡡᙟெࠉࡢࡡ࠹࠷࡛ንྊ
ࠊࡓࡄࢂࡒࡖࡓឺᙟࡡࡄࡗ࡙ࡖ࠹ࡢ࡞ࡔࡒᏄࡡ⏠࡝ࡽᘿḟࠉࡍࡼ㊂ࡀ㣤࡞∸ࡡࡗୌ
࢞ዥᑛ⨶ࡒࡖ࡝࡛ᅹᏋ࠷࡝ࡎ࠾Ḗࡷ௑࡞ဗష࣒ࢼ࢓ࠉࡵ࡙࠷࠽ࡡ㟻ࡡງ㡢ᙫࠉវᅹᏋ
┘ࡗୌࡍࡱࠊࡒࡅ㐑ࢅ໩㐅ࡡ⮤≺ࠉࡎࢂྙ࡞ᛮ≁ࠉሾ⎌ࡢࡔࡒዥᙴࠊࡾ࠵࡚࣭ࢰࢠࣚࣔ
࠿ࡿ៷࡙ࡊᑊ࡞ࡈᙁࡵᏄࡡዥࠉ࡞࠹ࡻࡾࡌḟࢅງ࡝ኬᙁ࠿Ꮔࡡ⏠ࠊࠕዥᑛ⨶⣌㌗ንࠔࡢ
ࡡዥࡢࡔࡒ࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ࡾࡌᒌ࡞⣌ࡡࡆࡼ࠿ࡓࠊࡾ࠷࡙ࡖ㐢ࡢἪ᪁ࡾࡌ⌟⾪ࡓࡒࠉࡾ࠵
ࡾ᪺ࡢࡔࡒዥᙴࡡᖏ㏳ࠊࡒࡿࡼష࡞ࡴࡒࡾࡌ⃥ๆࢅ᭻㢢ࡌࡼࡒࡵࢅງ࡙ࡖࡻ࡞㌗ንࡡᏄ
ࡖ࠷࡛ງ⬗㉰ࡷἪ㨩ࠉ࡛ࡾࡌ㐕㐴࡞ࣜࣇࣚࢹࡊ࠾ࡊࠊ࠷ࡺࡔࡆࡺࡔࡖ࠽ࡊᑛ࡚Ẵඔࠉࡂ
ぜࠉࡎぜࢅ㌅Ὡኬ࡙ࡊ౐㥉ࢅ࡜࡝Ἢ㨩ࡢࡔࡒዥᙴࡡᚃ㌗ንࠊࡾࡌࠕ㌗ንࠔ࡚ງ࡝ื≁ࡒ
ࠊࡾࡌỬよࢅࣜࣇࣚࢹ࡞஥
᪁ࡀ⏍ࡷ᪁࠻⩻ࠉ࡬Ẓ࡞ࡡࡒࡊ⃥ๆ࡞Ⓩᗇᚥࢅ᭻㢢㌗ንࡡࡔࡒᏄࡡዥ࠿ዥᑛ⨶⣌㌗ን
࡙ࡖ㐢ࡢᏽス⏲ୠࡷᬊ⫴௥᫤ࠊࡓዥᑛ⨶⣌࣏࣭ࣜࢿ࠿ࡡࡒࡊ⃥ๆࢅฦ㒂࡝Ⓩ♼⢥ࠉ࡜࡝
ࡖ࡝࡞࠹ࡐࡄࡋࡂ࡞㞬ᅏࡡ๑ࡡ┘ࠉࡵࡔࡒዥᑛ⨶⣌࣏࣭ࣜࢿࡾࡌሔⓇࡵ࡞ဗషࡡ࡜ࠉࡵ
ࡈᙁࡡ㏳භ࠹࠷࡛ࡂ࠷࡙࠻㉲ࡽ஋࡚࡜࡝ᛮ ᰷ࠉẴࢆࡄㇿࠉࡈࡊඁࡷࡈࡾ᪺ࡡ๑ࡔᣚࡵ࡙
ࠊࡾ࠷࡙ࡖᣚࢅ
ࢰࢠࣚࣔ࢞ᛮ⏠ࠔ࠿ࡡࡾࡂ࡙ࡖ࡝࡞࣭ࢰࢠ࢒ࣆ࡝さ㔔࡚୕ࡾㄊࢅ࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ዥᑛ⨶
ࡡࡾࡀ࡚ᥱⓆࢅវᅹᏋࡡࡼ⮤ࠉ࡚࡛ࡆࡾࡌᅹᏋ࠿࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ᛮ⏠ࠊࡾ࠵࡚ᅹᏋࡡࠕ࣭
ࡼࡈࠊ࢕࣒࣐ࣤ࣬ࣤࣛࡡࠗࢪࣞࢠ࣏ራさ✭᫤㉰ ࠖࠉࡢ࡙ࡊ࡛ౚࠊࡓዥᑛ⨶⣌Ꮛභᛮ⏠࠿
ࢨ࡞⥲㊪࣒ࢤࣇࣚ࡝࠹ࡻࡡ࣑ࣚࡡࠗ ࡼࡗࡷࡡ᫅ࡾ࠹ ࡛ࠖࡾ࡝࡞ࡽᐞ࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ᛮ⏠࡞
 03
࡞࠹ࡻࡡࣜࢷ࣭࣒ࡡࠗ 㐠㕪ἑ㖗࡛ࠖࡾࡿ㞫Ṅୌࡼ࠾࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ᛮ⏠࡞㏣ࠉࡊࢹࣆ
ࠊࡾࡌࢹࣆࢨ࡛࡫ᛮዥࡡெኬࡾࡄ࠷࡙ࡀ⏍࡚ெୌ
࠽࡞࣒ࢼ࢓ࡡฦ㒂ኬࠊࡾ࠵࡚᪁ࡀᥝࡡࡐࡢᚡ≁ࡡࡗୌ࠹ࡵ࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ዥᑛ⨶ࠉࡒࡱ
ࠉࡽࡒࡖ࠾㛏࡞❻ᴗ࠿㧝࠿࠷࡝ࡂࡀኬࡢ⬒ࡢ࠷ᡀࠉᛮዥࡡ஘ᕠࠉ㌗⣵ࠉ┘࠷ࡀኬࠉ࡙࠷
ࡂࡊࡵࠉࡊㄢᙁࢅふአ࡝࠹ࡻࡡࡆࠊࡾࡌሔⓇ࠿ࣤ࢕ࣞࣃ⣌ᵕᎳ࠽ࡾࡌࡽࡒࡖ࠾㛏࠿ẗ┩
ࡡ⏠ࠉࡍࡼ࡝ࡲࡡᏄࡡዥ࠿࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ዥᑛ⨶ࠉࡢᅹᏋࡡ࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ᛮዥࡾࡌᘿーࡢ
ࠊࡾ࠵࡚ᅄཋࡾ࡝࡛ᅹᏋ࠷࡝ࡎ࠾Ḗ࡞࣒ࢼ࢓ࠉࡿࡈᘤྺࡵᏄ

ࢪࢾࢩࣄ࣬ࢵࣤࢷࣤࢤ࡙ࡊࡐࠉ࣑࣭ࢣࣄࣝࢷࠉ⏤₌࡛࣒ࢼ࢓㸣㸫

࡚ࡱ௑ࠉࡣࡿ࠷࡙ࡀ⏍࡚ࡲࡡࣜࢾࣤࣔࢲࡡࡗୌࠉࡵ࡙ࡖ࠵࠿ງ㨡ࡼࡂ࠷ࡢమ⮤࣒ࢼ࢓ 
ࢅຉᠺࡡ᪝௑࠿࣒ࢼ࢓ࠊ࠹ࢀࡓࡒࡖ࠾࡝࠻ࡽ࠵ᗇ฽ࡢ࡛ࡆࡾᚋࢅᛮ࣭ࣚࣖࣅ࡛࣎Ẵெࡡ
₌ࠉ࡞≁ࠊࡾ࠵࡚౿㛭ࡡ࡛࢓࢔ࢸ࣒ࡡ௙ࡢ࡛ࡆࡾࡀ࡚ᦤᣞ࡙ࡊ࡛⏜⌦࡝ࡀኬࡒࡿࡼࡴ཭
ࠊ࠷ࡒࡀ࠽࡙ࡊ┘Ἰ࡞౿㛭ࡡࢪࢾࢩࣄ࣬ࢵࣤࢷࣤࢤ࡙ࡊࡐࠉ࣑࣭ࢣࣄࣝࢷ࡛⏤
⏤₌͆ࡡࡆ࡙ࡊࡐࠉࡿࡈ໩࣒ࢼ࢓ࡍᚪࡢဗషࡒࡊࢹࢴࣃ࡚⏤₌ࠉࡼ࠾༖ᚃࡡ௥ᖳ  
࢞ ࠗࠖࠉ ▦᫅ኃ㜒⪯ ࠗࠖࠉ ? ࣭ࣜ࣍ࣤࢥࣚࢺ ࡣࠖ࠻ౚࠊࡒࡖࡱጙ࠿࣭ࣤࢰࣂ࠹࠷ ͇࡛࣒ࢼ࢓Ѝ
໩࣒ࢼ࢓࡛ࠍḗࡢဗషࡒᚋࢅẴெࡡᙔ┞࡚⏤₌ࠉ࡜࡝ࠗࡼࡗࡷࡡ᫅ࡾ࠹ ࠗࠖࠉ ⩴ࣤࢷࣈࣔ
࡚⏤₌ࠊࡾ࠷࡙ࡄ⤾ࡊ౩ᥞࢅ࣏࣭ࢷẴெ࡝㔖ኬ࡞࣒ࢼ࢓ࡵ⏤₌ᖳẎࠉࡼ࠾ࡿࡐࠊࡒࡿࡈ
ࡱࡡࡐࢅࡔࡒࣤ࢒ࣆࡡဗషࡡࡐᢤኬࠉ࡙ࡿࡈ໩࣒ࢼ࢓ࠉࡢဗషࡒᚋࢅẴெࡡᏽୌ࡞࡚ࡌ
ࠊࡒࡿࡈฝࡲ⏍࠿౿㛭Ꮛ౪ࡡ⏤₌࡛࣒ࢼ࢓ࠉ࡙ࡖἚ࡞࣭ࣤࢰࣂࡡࡆࠉࡼ࠾ࡓࠊࡾࡌ཭ྺࡱ
ࠊ࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡢẴெࡡ࡜࡮௑ࡢ࣒ࢼ࢓ࠉࡣࡿࡄ࡝࠿⏤₌షཋࡾ࠻ᨥࢅ࣏࣭ࢷࡡ࣒ࢼ࢓
ࢼࢮ༖ᚃ௥ᖳ  ࡞≁ࠉࡴࡋࡢࢅཀྵᬉࡡ࣑࣭ࢣࣄࣝࢷࠉࡼ࠾࡙ࡖථ࡞௥ᖳ ࠉ࡙ࡊࡐ 
ࡾࡎࡈཀྵᬉࢅ࣒ࢼ࢓ࠉࡽࡻ࡞ࢹࢴࣃኬࡡࠕࣤࣘࢨ࣭ࢷࢪ࢕ࣝࣈࠔᶭࢺ࣭ࣀ⏕ᗖᐓࡡ⿿࣭
ࢼ࢓ࡾ࠵࠿Ẵெࠉ࡞࠹ࡻࡾࡿࡈ໩࣒ࢼ࢓࠿⏤₌Ẵெࠊࡒࡀ࡙ฝ࠿ࣜࢾࣤࣔࢲࡡࡗୌ࠹ࡵ
ࠉࡽࡻ࡞ࡿࡆࠊࡾࡿࡈ໩࣒ࢼ࢓ࡢ࣑࣭ࢣࡒࡊࢹࢴࣃኬࡢ࠷ᡀࠉࡿࡈ໩࣑࣭ࢣࣄࣝࢷࡵ࣒
ࡒࡖ࡝࡞࠹ࡻࡾぜࢅ࣒ࢼ࢓షཋࠉ࣑࣭ࢣࡒࡿࡈ໩࣒ࢼ࢓࡞ᚃࠉࡊり᥃࡙ࡴิࡼ࠾࣑࣭ࢣ
࡞࠹ࡻࡾࡌཀྵᬉᒒୌࡢ࣒ࢼ࢓ࠉ࡙ࡋ㏳ࢅ࣭ࣤࢰࣂࡡࡆࠉࡼ࠾ࡓࠊࡾ࠷࡙ࡊᅹᏋࡂኣࡢெ
ࠊࡒࡖ࡝
ࠊࡒࡊ⊡㈁࡞࠷ኬ࡞࡛ࡆࡾࡿࡼࡿථࡄུ࡞ࠍெ࠿࣒ࢼ࢓ࡵࢪࢾࢩࣄ ࢵ࣬ࣤࢷࣤࢤࠉࡒࡱ 
኉࡙ࡊ࡞ࢫࢴࢡ࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞࡝ࢆⰅࢅ࣭ࢰࢠ࣒ࣚࣔ࢞ࢼ࢓ࠉࡢ࡛ࢪࢾࢩࣄ࣬ࢵࣤࢷࣤࢤ
ᣪ࠿࡜࡝ࣜࢸ࣓ࣚࣈࠉࢺ࣭࢜ࢡࣤ࢔ࢸ࣭ࣝࢹࠉࡲࡾࡃ࠷࡟ࠉࡣ࠻ౚࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡌฝࡽ
࠵࡞୕㛏ᘇࡡࢪࢾࢩࣄࠉࡒࡊⓆฝࡼ࠾Ẵெࡡ࣭ࢰࢠ࣒ࣚࣔ࢞ࢼ࢓ࡢࡼࡿࡆࠉ࠿ࡾࡿࡼࡅ
ࡆࡒࡿࡼᚋ࠿Ẵெ࡛ࡖࡵ࡚ࡅ࠾࠽ࡡဗၛࡡࡼࡿࡆࠉࡢ࡚᪁ୌ࠹ࡵࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠵࡚∸ࡾ
࠵࡚࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ࡾ࠵࠿Ẵெᙔ┞࡞࡚ࡌࡢࠗࢆࡵ࠻ࣚࢺ ࠖࠉࡣ࠻ౚࠊࡾ࠵ࡣࡊࡣࡊࡵ࡛
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ဗၛ࠷ࡊ᩺ࡒࡊࢩ࣭࣒࢕ࢅࢆࡵ࠻ࣚࢺ࡞ᖳ ࠊࡾ࠵࡚Ꮔば࡞୹ࡢࣤ࢒ࣆࡡࡐࠉ࠿ࡾ
ࡡᯮ⤦ࡒࡖ౐ࢅ ,(ࠉ⏤⥲ࡷ࣭ࣤࢹࢿ࣓࡞ᚨ୯ࢅ࡜࡝ჹ㣏ࠉ㈄㞟ࡷරᩝࠊࡒࡿࡈ኉Ⓠ࠿
)2 ࡒࡊࢅࢩ࣭࣒࢕࡝ࢹ࣭࣏ࢪࠉࡊ㝎ᤴງᴗࡢ㣥⿞࡝ゝఴࡵ࡚୯ࠊࡾࡌሔⓇࡂኣ࠿ဗၛ
ࠊࡒࡊᚋ⋋ࢅሔᕰ࡝ࡒ᩺ࡒࡊ࡛ᚨ୯ࢅ࣏࣭ࣤࣛࣚࢦࡷ14 ࡢ
ࡡ࢓࢔ࢸ࣒ࡡࡗᄿࡡࡆࠊࢪࢾࢩࣄ࣬ࢵࣤࢷࣤࢤ࡙ࡊࡐࠉ࣑࣭ࢣࣄࣝࢷࠉ⏤₌࡛࣒ࢼ࢓ 
࢔ࢸ࣒ࡡࡗ୔ࡡ௙ࡢ࣒ࢼ࢓ࠊࡾ࠷࡙ࡿࡱ⏍࠿౿㛭⏍භ࠷࡝ࡡ࠻࠿ࡄ࠾࡞࠷பᅹ⌟ࡢ࡞㛣
࠵࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡎࡈཀྵᬉࢅ࢓࢔ࢸ࣒ࡡ௙ࡢ࡚᪁ୌ࠹ࡵࠉࡎࡈཀྵᬉ࡞ࡼࡈࢅᕤ⮤࡙ࡋ㏳ࢅ࢓
ࠊࡾ

࣒ࢼ࢓ᮇ᪝ࡾࡄ࠽࡞ᅗአ㸣㸬

ࢼ࢓ᮇ᪝ࠉ࡞࠹ࡻࡒࡖࡱጙࡼ࠾࣑ࠗࢹ࢓⭆㕪ࠖࡒࡿࡈ㏞ᨲᖳ  ࠿࣒ࢼ࢓ᮇ᪝ࡡ௑ 
ࡡࣂࢴ࣭࡛࣒ࣞࣙ࢜ࣛ࢓ࡢ඙ฝ㍲ࠉ࡙ࡊࡐࠊࡒࡖࡱጙࡼ࠾᭿᫤ࡡࡐࡵฝ㍲ࡡ࡫አᾇࡡ࣒
࡝࠾ࡢཀྵᬉࡡ࡚አᾇࡡ࣒ࢼ࢓ᮇ᪝ࠉࡽ࡝␏࡛Ἓ≟ࡡහᅗࠉࡊ࠾ࡊࠊࡒࡖ࠵࡚ᚨ୯࠿ࠍᅗ
ࡿࡱይ࡞ࠍெࡒࡿៈぜࢅ⏤₌ࡡ࣒࢜ࣛ࢓ࡢᘟᵕࡡ࣒ࢼ࢓ᮇ᪝ࠉ㡥ࡡิ᭩ࠊࡒࡖ࠾ࡊཚࡽ
ࠉ࡚ࡄㄫୖࡡࡼ࠾♣ఌࡡ࣒࢜ࣛ࢓ᢤኬࠉࡢ࣒ࢼ࢓ᮇ᪝ࡒࡿࡈ᫆ᨲ࡚አᾇࠊࡒࡖ࠾࡝࠷࡙
ࢨ࣭ࢢࢩࣤࢨࡢ࠷ࡾ࠵ࠊࡒࡎࡼషࢅ࣒ࢼ࢓࡞♣ఌࡡᮇ᪝࡚࣏࣭ࢷࡳይ࠿ᐂふࡡ࣒࢜ࣛ࢓
࣒ࣛ࢓ࠉ࠻ຊࢅಞᨭ࡞ࢀࡆ࡛࡝ࠍⰅ࡞๑ࡾࡿࡈ᫆ᨲ࠿࣒ࢼ࢓ࡡ⿿ᮇ᪝ࡽࡱࡗࠉᘟᙟࣤࣘ
ㄊⱝࢅ๑ྞࡡ࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ࡾࡌሔⓇ࡞࣒ࢼ࢓ࠉࡣ࠻ౚࠊࡒࡿࢂ⾔࠿࡛ࡆࡾࡌ࡞ࡀྡྷெ࢜
ࡴᇔ✨ࡡ⤄␊ࡾ࡝༟ࡢ࣒ࢼ࢓⿿ᮇ᪝࠷Ꮽࡡࡼࡿࡐࠉࡵ࠾ࡊࠊࡾ࠵࡚࡜࡝ࡾ࠻ን࡞๑ྞࡡ
ࠊࡒࡿࡣ࿣࡛ࣤࣘࢨ࣭࣒ࢼ࢓ࢺࢴࢷ࣐ࣛࠉࡿࡈ᫆ᨲ࡙ࡊ࡛
ᬸ࡙ࡖ࡛࡞౩Ꮔࡢᐖහࡡࡐࠉࡿࡈ࡝ぜ࡛⤄␊ࡡࡄྡྷ౩Ꮔࡽࡢࡷࡢ࣒ࢼ࢓ࠉ࡚᪁ୌ࠹ࡵ
࣏ࣤࣛ ࠗࠖࠉ ࣭ࢧ࣭ࣝࢺ࣭ࣅࢪ ࠖࠉࡴࡋࡢࢅ࣑ࠗࢹ࢓⭆㕪 ࠖࠉ࡙ࡄུࡵึᢀ࠹࠷࡛ࡒࡁ㐛ງ
ࡊཚ࡞⧂⤄っ┐⤄␊ࣄࣝࢷࡡ࣒࢜ࣛ࢓ࡢ࣒ࢼ࢓ᮇ᪝ࡒࡿࡈ᫆ᨲࡼ࠾ࡿࡐࠉ࡜࡝ࠗ ࢕࣭࣍
࡚ࡱࡾࡿࡈᾐ㒂ධࡢ࣭ࣤࢨງᬸࡡ୯ࡡ࣒ࢼ࢓ࠉ࡙ࡊ࡛ᯕ⤎ࡡࡐࠊࡒ࠷࡙ࡿࡈࢠࢴ࢘ࢲࡂ
ࠊࡒࡖ⮫࡞
ࢨࠗᏄ❲ࡀࡗࢀ࠹ㄕఎ♼㉰ࠖࡣ࠻ౚࠉ࣒ࢼ࢓ࢹࣜࢱ࢓ࡡ㒂ୌࠉ༖ᚃ௥ᖳ ࠉ࡙ࡊࡐ
ࡻࡽࡱ࠵ࡡࢩ࣭࣒࢕࡛ࡵ࡛ࡵࠉࡽࡻ࡞࡛ࡆࡒࡿࡈ┘Ἰ࠿࡜࡝ࠗᕰ㒌⊿ዺࠖ⏤᫆ࡷࢫ࣭ࣛ
≟࡝࠹ࡻࡡࡆࠊࡒࡅ୕ࡽషࢅ㇗༰࠹࠷࡛ࡓሔᗀࡡງᬸ࡛ᛮ࠿࣒ࢼ࢓ᮇ᪝࠷࡝࠻ゕࡢ࡛࠷
ࠊ࠾࠹ࢀࡓࡡࡾ࠷࡙ࡊ⾔Ὦ࡞࠹ࡻࡡ᪝௑ࡢ࣒ࢼ࢓ᮇ᪝ࡏ࡝ࠉ࡚୯ࡡἛ
⏲ୠࡡ⡘ᅗ↋ࡦࡻ࠽⏲ୠࡡ࣭ࢩࢰࣤ࢒ࣆࡢဗష࣒ࢼ࢓ࡡᮇ᪝ࠉࡍࡱࠉࡣ࠻ゕࡼ࠾㈻ᮇ
ࡿ࡬Ẓ࡛∸ࡡ⡘ᅗ᭯ࡢᏽス࡝࠹ࡻࡡࡆࠊࡾ࠷࡙ࡴ༥ࢅ࡜ࢆ࡛࡮࠿ဗషࡾ࠷࡙ࡊ࡞ᬊ⫴ࢅ
ࢅボྋࠉࡂ࠾࡞࡛ࠊࡒࡖ࡝ࡂࡌࡷࡿථࡄུࡢ࡙ࡖ࡛࡞ࠍெࡾ࠷࡙ࡊᬊ⫴ࢅ໩ᩝࡡ௙ࠉࡣ
ࡒࡿࡈ໩࣒ࢼ࢓ࠉ࡙࠻ຊࠊ࠷࡝ࡋវ࡜࡮ࡿࡐࡢᕣࡡ໩ᩝࠉࡣࡿ࠻᭨ࡀྻ࡞ㄊⱝࠉࡊゼ⩳
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ࠉ㢦⛸  ࠿ヽษ᭮ࡷヽษ㐄ࡡ㛓ᑍ⏤₌ࠉࡢ࡚ᮇ᪝ࠊࡾ࠷࡙ࡊ࡞షཋࢅ⏤₌ࡢࡂኣࡡဗష
ࡡࡽࡃࡌࡽ㐽ࡒࡊຉᠺࡼ࠾୯ࡡࡐࠉࡽ࠵ࡵࣜࢹ࢕ࢰ  ࡞ᖳ࡚ࡄࡓష᩺ࡢᮇ⾔༟⏤₌
ッಕࡢ㈻ဗࡡ࡙ࡊ࡛࣒ࢼ࢓ࠊࡾ࠵࠿ᅒᵋࡡ≁≺ᮇ᪝࠹࠷࡛ࡾ࡝࡞ဗష࣒ࢼ࢓࠿ࡲࡡဗష
ࠊࡾ࠵࡚ࡄࢂ࠹࠷࡛ࡀࡗ
௥ᖳ ࠉ࡙ࡊ࡛⏜⌦࡝Ⓩአࡒࡖ࡝࡞࠹ࡻࡾࡄུࢅ౮フ࡚ྋ⯑⾪࠿࣒ࢼ࢓ᮇ᪝ࠉࡒࡱ
࢘ࢲࠊࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾࡅᣪࢅ࡛ࡆࡒࡴጙࡊ⾔Ὦ࠿࢛ࢸࣄࣜࢰ࡚࣒ࣤࣝ࢜ࣛ࢓ࠉ㡥ࡴิࡡ
ࡀࢅ࡛ࡆࡡࡆࠉ࡚ࡡࡒࡖ࠾࡝ࡢ࡚࡜࡮ࡿࡐࡢ࢛ࢸࣄࠉࡊᑊ࡞ࣄࣝࢷ࠷ࡊཚ࡞ᖏ㟸࠿ࢠࢴ
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒࡖ࡝࡞࠹ࡻࡾふࢅ࣒ࢼ࢓ᮇ᪝ࡡ∸ᮇ࡞࠷ࡗ࠿ࠍெࡡ࣒࢜ࣛ࢓ࠉ࡙ࡊ࡛ࡄ࠾ࡖ
ࠊࡒࡖషࢅᒒࣤ࢒ࣆ࠷ࡊ࡚࣒᩺࢜ࣛ࢓ࠉࡿࡈථ㍲ࡵ࣒ࢼ࢓ࡡࡄྡྷெኬࠉአ௧∸ࡡࡄྡྷ౩Ꮔ
᥃࡞࣒ࢼ࢓ᮇ᪝࡞࡚ࡌࡼ࠾㡥࠷ᖺࡢࡼᙴࠊࡾ࠵࡚ᖳ㟯ࡡ௥ 㹳 ࡞୹ࡢᒒࣤ࢒ࣆࡡࡐ
ࡐࠊࡒࡖ࠾࡝࠿វⓆཬࡾࡌᑊ࡞࡜࡝⤦ࡡ࣒ࢼ࢓ᮇ᪝࡝࠹ࡻࡡ๑ᖳᩐ༎ࠉࡼ࠾ࡒ࠷࡙ࡊり
࣓ࢹࢴࢢ࣎ࠖ࡞≁ࠉࡎࢂྙࢅງ࡛࢓࢔ࢸ࣒ࡡ௙ࡢ࣒ࢼ࢓ࠉ࡙ࡖ࡝࡞༖ᚃ௥ᖳ ࠉ࡙ࡊ
Ꮔࡡ࡚࣒࢜ࣛ࢓ࡡ࣒ࢼ࢓ᮇ᪝ࠉ࡚ࡅ࠾࠽ࡡຉᠺኬࡡࢪࢾࢩࣄ࣬ࢵࣤࢷࣤࢤࡡ࣭ࠗࢰࢪࣤ
ࠊࡒࡀ࡙ࡴ㞗ࢅ┘Ἰࡡ࡜࡮࠷࡝ࡿࡼ࡬Ẓ࡛๑ࠉࡿࡈᢽ㛜ࡵሔᕰࡡ౩


ㄵ⤎

࠷࡙ࡄ⤾ࡊ㏩ᾈ࡞⏲ୠ࡞ᐁ☔࡙ࡊ࡛໩ᩝ࠷ࡊ᩺ࡡᮇ᪝ࡢ࣒ࢼ࢓ᮇ᪝ࠉࡣ࠻ゕ࡞Ⓩᣋ⥪ 
ࢼ࢓ᮇ᪝ࠊࡾࡿࡼ࠻⩻࡛ࡂ࠷࡚ࢆ㐅࠽࡝ࡵࡼ࠾ࡿࡆࠉࡂ࡝ࡢ࡚ാ⌟࡝Ⓩ᫤ୌࡢࡿࡐࠊࡾ
㛣ࡡ᭮ᖳ࠷㛏ࡢࡿࡐࠊ࠷࡝ࡢ࡚࡛ࡆࡒࡀ࡚࡞㛣ࡡ█ୌࡢࡡࡒࡿࡼࡴ཭ࢅᯕᠺࡡ᪝௑࠿࣒
᫤࡞ᖏࠉ㛣ࡡᖳ༎ᩐࠉࡼ࠾㡥ࡒࡊ⏍㄄ࡡࡐࡢ࣒ࢼ࢓ᮇ᪝ࠊࡾ࠵࡚ᯕᠺࡒࡿࡼࡠ㔔ࡲ✒࡞
ࡆࠉࢆࢀࡔࡵࠊࡒࡀ࡙ࡊ໩㐅࡞ࡼࡈࠉࡲ࠾ࡗࢅさ㞺ࡡࠍெࠉ࡙ࡎࢂྙ࡞໩ንࡡఌ♣࣬௥
ࡖῳ࡞௥ୠࠉ࡚ࢆ㎲ࡁἸࢅງຑ࡛⇍᝗ࡡฦ⮤࡙ࡊᑊ࡞࣒ࢼ࢓ࠉࡢࡡࡒࡊࡼࡒࡵࢅᯕ⤎ࡡ
ࠊࡾ࠵࡚ຘຉࡡࡔࡒ࣭ࢰ࢕࢙ࣛࢠ࣒ࢼ࢓ࡒࡖషࢅ࣒ࢼ࢓࡝㈻Ⰳ࡞ࠍḗ࡙
࡞⏤᫆ࡡࡐࠉࡵ࡚⏤᫆෕ᐁ࡝ࢆ࡜ࠊࡾ࠵࡚㈻ᮇࡡ࣒ࢼ࢓ࡢࡡ࡝วኬࡵࡽࡻరࠉ࡙ࡊࡐ 
ࡡࡾࡋវࢅᕣ࡝Ⓩ໩ᩝ࡞ࡔࡒᐂふࠉ࡙ࡖࡻ࡞⌟⾪ࡡボྋࠉᡜሔࡾࡌᙫ᧔࡛ඁಢࡾࡌⁿฝ
࡙ࡊ࡞ᬊ⫴ࢅ⏲ୠࡡ⡘ᅗ↋ࡢ࠷ᡀࠉ✭ᯣ࡜ࢆ࡛࡮ࡢဗష࣒ࢼ࢓ࡡᮇ᪝ࡡ௑ࠉࡊ࠾ࡊࠊࡓ
ྻ࡙ࡊゼ⩳࡞ᙔ㐲ࢅボྋࠉࡼ࠾࠷࡝ࡢ࡚㛣ெࡾ࠷࡙ࡊᅹᏋ࡞㝷ᐁࡵ࣭ࢰࢠࣚࣔ࢞ࠊࡾ࠷
ࠊ࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡋវ࡜࡮ࡿࡐࡢᕣ࡝Ⓩ໩ᩝ࡙ࡖ࡛࡞ࡔࡒᐂふࠉࡣࡿ࠻᭨ࡀ
ࠊࡾ࠵ࡂࡻ࠿࡛ࡆࡾࡿࡈ㝀โࢅງ⬗⌟⾪ࡡࡐ࡞ᡜሔࡾࡀ࡚ᙫ᧔ࠉᮞ㈠ࡢ⏤᫆෕ᐁࠉࡒࡱ
࠾ࡓࠊࡾࡿࡼషࡵ⏲ୠࡡ✭ᯣ࡝ࢆ࡜ࠉ࡚ᯓୌ⤦ ,( ࡢࡂࡊࡵࠉ⏤ࣜࢬࡼ࡝࣒ࢼ࢓ࠉ࠿ࡓ
ࡢࡿࡐࠉࡵ࡙ࡖ࠵࠿⏲㝀࠻࡛ࡒࠊ࠹ࢀࡓࡾ࠻ゕ࡛࠷ᗀࡂ࡝ࡽ㝀ࡢງ⬗⌟⾪ࡡ࣒ࢼ࢓ࠉࡼ
ࡒࢹࢪ࢔ࢷ࣭࢓࣒ࢼ࢓ࡡᮇ᪝ࠉ࡞ࡿࡐࠊࡓ➠ḗງാ᝷ࡡࡔࡒ࣭ࢰ࢕࢙ࣛࢠࡾషࢅ࣒ࢼ࢓
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ࡔ࠿ᠻࠍ࡞♟ࡊࡒࡡࡢᙴࡼࡡ㇇ᐣ࡝᝷ാງࡓࡄ࡚ࡢ࡝ࡂࠉふࡾ⩽࡞ఎ࠻ࡒ࠷Ⰵࠍ࡝࣒ࢴ
ࢬ࣭ࢩ࡚࠵ࡾࠖࠊ ࡵࡡࡡࡄጭࠗࡡெ㛣࡛⮤↓࡫ࡡཬ┤ࠖࠉ ,-489.39-*8-*11ᨯṾᶭິ
㝪ࠗࡡᮅᮮୠ⏲࡫ࡡ᥀ị࡛␪ၡࠊࡆࡿࡼࡡ࣒ࢴࢬ࣭ࢩ࠿Ꮛᅹࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉ᪝ᮇ࢓ࢼ࣒ࡢ
ࡒࡓࡡ࢙ࣤࢰࢷ࢕࣒ࣤࢹ࡚ࡢ࡝ࡂࠉふࡾ⩽࡞࡛ࡖ࡙ࡢᛦ⩻ࡌࡾࡒࡴࡡ࠷࠷㢗ᮞ࡛࡝ࡖ࡙
࠷ࡾࠊࡓ࠾ࡼࡆࡐࠉ᪝ᮇ࢓ࢼ࣒ࡢᏄ౩ࡡࡲ࡝ࡼࡍࠉኬெࡱ࡚ࡵ࠿ᘤ࠾ࡿ࡙࠷ࡾࡡ࡚࠵ࡾࠊ
⚶ࡵࠉ᪝ᮇ࢓ࢼ࣒࠿ይࡀ࡝ୌெ࡛ࡊ࡙ࠉ௑ᚃࡡⓆᒈࢅ᭿ᙽࡊ࡙࠷ࡾࠊ

ཤ⩻ᩝ⊡

ࠖ࢓ࢼ࣒ࢸ࢔࢓  ᖳ  ᭮ྒࠗᏕ⩞ฝ∟♣  ᖳ
ࠖ࢓ࢼ࣒࣬ࣄࢩࢾࢪ࠿ንࢂࡾࠗ᪝⤊㸷㹅♣ᢇ⾙◂✪㒂⥽  ᖳ
ࠖ࢓࣒࡚ࣛ࢜᪝ᮇࡡ࢓ࢼ࣒ࡢࠉ࡛࠹ࡲࡼࡿ࡙ࡀࡒ࠾㸴ࠗⲙⷯ⪵ᚷ ᚠ㛣᭡ᗉ  ᖳ
ࠖࡆࡡ࢓ࢼ࣒࠿ࡌࡇ࠷㸖 ⤧ᑊふࡒ࠷͆㉰ྞష͇⥽ࠗ᐀ᓞ♣  ᖳ
ࠖࢤࣤࣅ࣭ࣖࢰ࢓ࢼ࣒࣭ࢨࣘࣤࠗᏭᑽ㝌⊓୯ᔪḿ஄ኬỜⱩ ⏐ሒฝ∟  ᖳ
ࠖୠ⏲ࢅᖆᕬࡌࡾ᩺ࡊ࠷ࠔ᪝ᮇᩝ໩ࠕ᪝ᮇࡡ࢓ࢼ࣒ࠗ᐀ᓞ♣  ᖳ
ࠖୠ⣎ᮆ࢓ࢼ࣒⇍ㄵࠗểᕖ❫௒ ࢞ࢾ࣏᪢ሒ♣  ᖳ
ࠖ/FSFQHVH&QLPFWLRQ ᪝ᮇࡡ࢓ࢼ࣒㹳⤂ࢂࡽ࡝ࡀ㯜㔘᫤௥ࠗࢾࢤ࣬ࣂࣇࣛࢴࢨࣤࢡ
ࠖ5RS(XOWXUH(ULWLTXHᐋᓧ㥬ࡡ╌ᆀⅤࢅࡈࡃࡾࠗ㟯ᘢ♣
